Large-scale volumetric flow measurement in a pure thermal plume by dense tracking of helium-filled soap bubbles by Huhn, Florian et al.
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